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ВОПРОСЫ АРХЕОЛОГИЙ УРАЛА
1969
Р . Д. ГОЛДИНА
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ УРАЛЬСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ В 1963 Г.
Археологическая экспедиция Уральского государственного универ­
ситета им. А. М. Горького в 1963 г. продолжала исследование памятни­
ков древности в Зауралье и Западной Сибири. Работами экспедиции 
была охвачена широкая территория бассейнов рек Исети, Тобола, Иши- 
ма, Иртыша, Пышмы, Туры, Тавды и др .Проведению работ на столь 
обширной территории способствовало активное участие в них Сверд­
ловского, Тюменского и Курганского областных краеведческих музеев. 
В составе экспедиции работали научные сотрудники Института археолог 
ги АН СССР Мошкова М. Г. (Москва) и Крижевек-ая Л. Я. (Ленин­
град).
Полевые стационарные исследования проводились тремя отрядами: 
Ишимским, Курганским и Свердловским. Основной задачей каждого от­
ряда являлось широкое изучение археологических памятников различ­
ных периодов и эпох в определенных районах, которые могли бы в 
дальнейшем стать опорными памятниками при іраэ.работке вопросов 
периодизации древнейшей истории Зауралья и Западной Сибири. В об­
щей сложности экспедицией было исследовано 19 памятников, из них 
13 поселений, 3 курганных группы и 3 грунтовых мопилышка (табл. 1), 
на которых было вскрыго около 4000 м2 культурного слоя.
Большинство археологических коллекций из раскопанных памятни­
ков хранятся в кабинете археологии УрГУ, некоторые из них переданы 
Тюменскому, Курганскому и Свердловскому краеведческим музеям 
(табл. Б). Все материалы разведочных обследований находятся на хра­
нении в Уральском университете.
Для удобства пользования все кратчайшие данные об этих памятни­
ках приведены в табл. А. Номер памятника, как и в последующих таб­
лицах, В, Г — номер маршрута, совпадает с номером дела архива ка ­
бинета археологии Уральского университета, в котором хранятся все 
полевые материалы — планы, чертежи, зарисовки по данному памятни­
ку или маршруту.
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Ишимский отряд (рук. Гевинг В. Ф.) проводил работы в среднем 
течении реки Ишимл (Лбатский, Ишимский, Бердюжский районы Тю­
менской области). Одной из групп отряда (рук. Крижавокая Л. Я.) бы­
ли проведены раскопки поселения эпохи неолита Пахомовская пристань 
III. К раннему железному веку относятся раскопанные курганы трех 
групп — Абатской (рук. Мошкова М. Г. и Генинг В. Ф.), Орловской 
(рук. Генинг В. Ф.) и Фоминцевской (рук. Генинг В. Ф. и Голди­
на Р .Д .) .  В результате обнаружены остатки 31 захоронения. К числу 
наиболее полно исследованных памятников принадлежит Логиновское 
городище, ставшее одним из основных памятников при выделении логи- 
новаиой культуры середины 1 тысячелетия н. э. Исследование его ве­
лось под руководством Генинга В. Ф.
Одна из групп отряда (рук. Голдина Р. Д.) провела рекогносциро­
вочные раскопки на двухслойном поселении Кучум-Гора, датирующимся 
эпохой поздней бронзы и поздним средневековьем.
Курганский отряд (рук. Стоянов В. Е.) занимался исследованием по­
селений железного века в бассейнах рек Исети и Тобола (Шадри некий 
и Белозерский районы Курганской области). Раскопкам были подверг­
нуты Носиловское городище и селища Боровое и Речкинское II. В ре­
зультате этих работ были получены комплексы остатков, характеризу­
ющих развитие истории этого района от раннего железного века до 
позднего средневековья. Большим достижением полевых исследований 
Курганского отряда являются стратиграфические наблюдения над вза­
иморасположением культурных комплексов раннего железного века и 
установление их относительной хронологии.
Свердловский отряд Уральской археологической экспедиции (рук. 
Викторова В. Д.) проводил изучение археологических памятников із 
бассейне рек Лозьвы и Тыни, на р. Пышме и в окрестностях р. Багаря- 
ка. Основным районам работ отряда были археологические памятники
оз. Вагильский Туман и бассейнов рек Лозьвы и Тыіни (Гаринокий рай­
он Свердловской области). Здесь была исследована целая группа мно­
гослойных памятников, относящихся к различным эпохам: Туманскюе 
VI селище (рук. раюкопок Шівечикова В. А.), городище Туман (руково­
дитель Липский В. И.), Туміанокое I селище, поселение и могильник 
Тыня, Ликинский могильник (рук. Викторова В. Д.). Небольшая груп­
па этого отряда, руководимая Кут.аіковыім Ю. М., раскопала 5 погребе­
ний X—XII вв. на Пылаевском могильйике в бассейне р. Пышмы (Ка- 
мышлоівокий район Свердловской области).
Небольшие рекогносцировочные исследования были проведены на 
памятниках финальной бронзы в окрестностях поселка Багаряк Челя­
бинской области (рѵк. Липский В .И .) .  Им были обследованы Ближнее 
и Дальнее Багарякское городище и селище.
Помимо стационарных раскопок, Уральская экспедиция проводила 
широкие разведочные обследования. В 1963 г. была продолжена рабо­
та по накоплению материалов для составления археологической карты 
Зауралья и Западной Сибири (маршруты 54, 69-72, 74-77, 85). Одна из 
разведочных групп работала на Иртыше, южнее г. Омска (маршрут 
84). Для выяснения степени обитаемости в древности озерного между-
Сведения о месте хранения коллекций из археологических памятников, 
раскопанных Уральской экспедицией в 1963 г.
Археологическая коллекция Место хранения
Логиіноіаакое городище Кабинет археологии УрГУ
А батские ікуірга/ны То же
Орловские куіргаіны
Городище Кучуім-іГора „
Фом'икиевские курганы Тюменский областной музей
Ношдоиакое городище Кабинет археологии УрГУ
Селище Боіровое Ку.ргаінский областной музей
Речки некое II селище Кабинет аірхеолапии УрГУ
Пыл а ев аки й мопильник То же
Городище Туімаін
БлиіжнечБаігаірякское селище „
Ликинакий могильник Свердловский областной музей
Туманское 1 селище То же
Поседение и могильник Тыия Кабинет археологии УрГУ
Багарякское селище То же
Дальне-іБагарякокое городище
Туманское VI селище
Поселен ие П а х амовск а я
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речья Ишима и Тобола здесь ішіеірвые были проведены разведочные об­
следования (маршруты 78-83). Кіроме того, по заданию Свердловского 
областного управлении культуры піраводилась работа по обследованию 
и уточнению паспортизации археологических памятников Свердловска и 
его окрестностей (маршрут 73). Руководителями разведочных групп 
являлись в большинстве случае® студенты Уральского унивеірштета, 
специализирующиеся по археологии. Всего было организовано 18 марш­
рутов (табл. В), в которых было обследовано 261 памятник, относя­
щихся к различным хронологическим периодам от неолита до XVII в. В 
число обследованных памятников входят 143 селища или стоянки, 24 го­
родища, 66 курганных групп с расположенными на них 408 курганами, 
5 грунтовых могильников, 1! местонахождений и з единичных случаях 
другие категории памятников. Все необходимые сведения об этих па­
мятниках содержатся в табл. В.*
Суммарная таблица результатов разведочных обследований Уральской 
археологической экспедиции в 1063 г.
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